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Часто студенты говорят о несоблюдении режима дня (45-66 %) или о 
невозможности полного соблюдения режима (23-42 %) и лишь маленький 
процент учащихся его соблюдают (11-13 %).
На основополагающий вопрос исследования, который даёт понять, 
воспринимают ли студенты режим дня как неотъемлемую часть здорового 
образа жизни, были получены различные ответы между студентами ВФ РУК и 
ВТЭП. Большее число студентов ВФ РУК считают, что возможно вести 
здоровый образ жизни без соблюдения режима дня (62 %), студенты ВТЭП 
считают же наоборот (74 %).
Исходя из ответов студентов по вопросу о комплексе утренней 
гимнастики, мнения так же не сошлись, что указано в графике.
Последний вопрос анкеты - о последствиях при несоблюдении режима 
дня. 30 % считают, что возможно плохое самочувствие, 25 % - что будет частое 
недомогание и т.д.
В ходе проведения исследования среди студентов было выявлено, что 
большинство студентов не считают важным соблюдение здорового образа 
жизни.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: в результате
исследования было выявлено, что взгляды молодёжи на возможность 
формирования здорового образа жизни без соблюдения режима дня 
отличаются, но велика доля студентов, не считающих необходимым 
формирование здорового образа жизни в целом. Здоровье является одной из 
важнейших ценностей для человека. Именно здоровому человеку раскрываются 
всесторонние возможности в достижении серьёзных целей в жизни, где 
первоочередную роль играет правильно составленный режим дня. В связи с 
этим возрастает актуальность проведения работ по популяризации здорового 
образа жизни среди молодёжи и просветительской деятельности, связанной с 
данной сферой.
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Аннотация. Многие современные виды спорта берут начало в глубокой 
древности. Одни состязания сначала были религиозными ритуалами, другие 
служили испытанием на смелость или выносливость. Исключением не 
являются и прыжки на батуте, которые прошли довольно длительную и 
сложную историю становления и развития, начиная с древних времен, когда
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еще прыжки на батуте не рассматривались как самостоятельный вид спорта, и 
до настоящего времени, где прыжки на батуте стали олимпийским видом 
спорта, который включает в себя подготовку и участие в индивидуальных и 
командных соревнованиях.
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Прыжки на батуте - олимпийский вид спорта, включающий в себя 
выполнение акробатических упражнений во время высоких, непрерывных 
ритмических прыжков. Прыжки на батуте представляют собой сложную 
развивающуюся систему. В методологическом аспекте любое прогрессивное 
развитие вида спорта связано с его ростом, усложнением, интеграцией и 
разделением его основных элементов. Все вышеперечисленные присуще 
данному виду спорта, содержание и средства которого постепенно становятся 
сложнее и прогрессивнее. Главным фактором, влияющим на развитие данного 
вида спорта, является техническая и физическая подготовленность
занимающихся, которая основывается на современных тенденциях развития 
прыжков на батуте, основных закономерностях роста спортивного мастерства и 
индивидуального развития спортсменов [2].
Однако следует отметить, что любая развивающаяся система опирается 
на основы, заложенные ранее. Старое является фундаментом для построения 
нового. Данное утверждение применимо и к развитию такого вида спорта как 
прыжки на батуте. Этот вид спортивного искусства с успехом преодолел время 
и прошёл в своем развитии через века. Но не весь исторический материал 
пригоден для восприятия, поэтому необходима сложная, кропотливая работа по 
отбору ценного и прогрессивного [4].
В связи с этим целью нашего исследования является изучение истории 
становления и развития прыжков на батуте как развивающегося вида спорта.
В качестве методов исследования были выбраны как общие методы 
(анализ, синтез, сравнение), так и частнонаучные методы (социально­
исторические).
Идея высоких безопасных прыжков зародилась достаточно давно. Первые 
ее зачатки можно наблюдать у эскимосов и алеутов. Они использовали игры, 
аналогичные прыжкам на батуте, но батут в то время был заменен эластичной 
шкурой моржей. Идея такого рода игр понравилась европейским акробатам. До 
этого в Европе батут использовался только пожарными и не был предназначен 
для развлечений. В XIX веке батут впервые появляется на цирковых 
выступлениях Пабло Фэнка, который изготовил конструкцию, собранную из 
пружин и сеток, и совершал на ней акробатические трюки. В дальнейшем 
представленный им аналог батута использовался для страховки артистов. Батут 
стал основным в цирковых выступлениях, во время которых спортсмены 
выполняли на батутах сальто и другие акробатические упражнения [5].
После пятидесятых годов из прыжковых цирковых фигур зародился 
новый вид спорта. Параллельно с цирковыми выступлениями батут
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использовался французскими летчиками для тренировки вестибулярного 
аппарата. После Второй мировой войны прыжки на батуте попали в Америку. 
Американцы использовали прыжки на батуте для подготовки космонавтов.
Современные батуты берут свое начало с 1926 года. Основоположником 
прыжков на батуте как вида спорта стал Джордж Ниссен - американский 
чемпион по акробатическим прыжкам. Он сконструировал батут из эластичных 
жгутов, крепкого холста и шарнирной металлической конструкции. Затем в 
1942 году изобретатель запатентовал свое изобретение и открыл собственную 
компанию по производству батутов [1]. В 1955 году благодаря импорту батутов 
этот вид спорта активно начинает развиваться в Западной Европе. Уже в 1958­
1959 годах в Швейцарии, Великобритании, Германии были проведены 
национальные первенства и созданы федерации. Так прыжки на батуте со 
временем стали самостоятельным любительским видом спорта в США. Во 
время Второй мировой войны США использовали этот снаряд в качестве 
средства физической подготовки. Позднее прыжки на батуте стали 
обязательной частью программ физического воспитания. В начале 60-х годов 
прыжки на батуте стали восприниматься как самостоятельный вид спорта. Уже 
в 1964 году прошел первый чемпионат мира. В 1988 году дисциплина признана 
Олимпийским комитетом [2].
В СССР прыжки на батуте появились в конце 1950 -х годов. Связаны они 
с именем Владимира Пилипченко, который затратил много сил и времени для 
развития нового вида спорта. Однако вначале прыжки на батуте 
рассматривались как вспомогательное средство в тренировке спортсменов 
других специальностей и при подготовке летчиков, парашютистов, 
космонавтов. В предвоенные годы упражнения на батуте использовались 
преимущественно гимнастами. С началом Великой Отечественной войны 
развитие прыжков на батуте приостановилось [6]. Только после 1957 году 
прыгуны в воду включили эти упражнения в свою подготовку, что и послужило 
толчком развития методики обучения и системы подготовки батутистов. В 1964 
году упражнения на батуте были включены в классификационную программу 
по акробатике и были проведены первые соревнования по данному виду спорта. 
В октябре 1965 года в Ереване был проведен первый чемпионат СССР по 
прыжкам на батуте, в котором приняли участие 14 мужчин и одна женщина. 
С 1966 года начал ежегодно проводиться Кубок СССР, а с 1973 года - 
молодежное первенство СССР. В 1971 году была создана Всесоюзная 
федерация прыжков на батуте. С этого времени батут стал самостоятельным 
видом спорта [5]. В 1973 году советскую федерацию приняли в 
Международную федерацию прыжков на батуте. После распада СССР ее 
правопреемницей стала Федерация прыжков на батуте России. Официально с 
1996 года президент федерации - Макаров Николай Викторович.
В настоящее время в прыжках на батуте выделяют 3 дисциплины: 
индивидуальные прыжки, синхронные прыжки и командные выступления. 
Индивидуальные прыжки входят в программу Олимпийских игр с 2000 года и 
поэтому считаются самыми престижными [4]. Первыми олимпийскими
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чемпионами в этом виде спорта являются российские спортсмены из 
Краснодара Ирина Караваева и Александр Москаленко.
В 2012 году команда из Китая перехватила первенство в прыжках на 
батуте. Однако в 2013 году на первое место выходит Российский батутист 
Никита Федоренко.
В последние годы первые три позиции по прыжкам на батуте занимают 
такие страны как Китай, Канада, Россия. Наряду с тем что прыжки на батуте 
динамично развиваются и популяризируются как самостоятельный вид спорта, 
батуты все шире используются в профессиональной подготовке спортсменов 
других профилей.
Подводя итог, необходимо сказать: физическая подготовка необходима 
всем без исключения - взрослым в целях укрепления и поддержания здоровья, 
детям - для более гармоничного и полноценного развития организма, 
спортсменам или будущим спортсменам - для достижения максимально 
возможных результатов. Одним из универсальных средств такой подготовки 
являются прыжки на батуте, которые способствуют развитию таких основных 
спортивных способностей, как координация, сила и выносливость [3]. Прыжки 
на батуте, как и любой другой вид спорта имеют свою историю и людей, 
которые внесли большой вклад в развитие данного вида спорта.
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